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Полученные в работе производные алкилимидазолинов эффективно 
снижают поверхностное натяжение водных и хлороформных растворов. 
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2,6-Дициано-4-пирон 1 представляет собой симметричный поли-
функциональный субстрат, в котором пироновое кольцо активировано 
двумя цианогруппами. Ранее нами было показано, что 2-циано-4-пироны 
обычно реагируют с N-нуклеофилами с раскрытием пиронового цикла и 
образованием гетероциклических соединений [1]. Мы обнаружили, что 
направление реакции пирона 1 с нуклеофильными реагентами находится 
в сильной зависимости от их природы и наличия кислотных катализато-
ров, что приводит к получению новых производных пиразола или 4-
пирона.  
Реакция 2,6-дициано-4-пирона 1 с такими сильными нуклеофила-
ми, как гидразин и фенилгидразин, в этаноле протекает с раскрытием 
пиронового кольца и образованием пиразолов 2, тогда как взаимодей-
ствие с фенилгидразином в толуоле дает фенилгидразон 3. При обработ-
ке исходного динитрила 1 избытком гидроксиламина был выделен би-
самидоксим 4, последующее ацилирование которого позволяет получить 
2,6-бис(1,2,4-оксадиазол-3-ил)-4-пироны 5. Реакция 1,3-диполярного 
циклоприсоединения 2,6-дициано-4-пирона в присутствии кислотного 
катализа с азидом натрия приводит к образованию только бистетразола 
6, продукта атаки по обеим цианогруппам, тогда как в случае окиси бен-
зонитрила был выделен исключительно моноаддукт, пирон 7. Нитрил 7 
обладает высокой химической активностью и способен реагировать с 
молекулой гидроксиламина с образованием амидоксима 8. 
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Таким образом, 2,6-дициано-4-пирон 1 оказался полезным суб-
стратом для синтеза на его основе новых производных пиразола 2 и 4-
пирона 3–8. Данные соединения представляют интерес как с точки зре-
ния их биологической активности, так и возможности применения в 
разнообразных химических превращениях. 
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Ранее [1] нами было исследовано взаимодействие 2-
диалкиламинобензальдегидов 1а,б с бензоилацетонитрилом 2. Показано, 
что реакция приводит к образованию орто-винил-N,N-
